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Course Code - Course Name ISYS6507 - TESTING AND SYSTEM IMPLEMENTATION
Class TSBA
Lecturer Code - Lecturer Name D2428 - Santo Fernandi Wijaya, S.Kom., M.M., M.Acc.
Student ID Student Name Attendance Forum Personal Assignment Team Assignment Quiz FINAL EXAM Total Grade
2201845360 DEARISTA AMALIA 100 100 87.5 90 75 75 85 A-
2201863142 ROBERT ALAN DIPALEKSANA BELL 100 100 92.5 90 85 87 91 A
2201863211 VIA ALVIOLA SUGIHARTO 100 100 87.5 88.75 75 84 88 A-
2201863243 HANA KAMILA 100 100 90 88.75 75 88 89 A-
2201863306 FRIDA BAHARIZKI 100 90 87.5 88.75 55 59 D
2201863496 NASIH AHMAD FATIKHUDDIN 100 90 87.5 88.75 85 85 89 A-
2201863501 JAYA SRIVATHSAN 100 0 85 88.75 20 0 44 E
2201863533 YULIAN SUKMA PRADANA 100 100 87.5 90 70 88 88 A-
2201863615 FRANSISCUS JOSUA 100 70 85 90 75 95 88 A-
2201863703 AULIA KHANZA AYU PURNANTUTI 100 100 90 88.75 90 78 89 A-
2201863722 RAFI SAVERO 100 75 0 90 20 90 61 D
2201863754 RIVAN BAGUS RIZKI JULIANTO 100 75 0 88.75 25 0 35 E
2201863962 GHIFARY FAISAL AMIR 100 100 90 90 55 91 88 A-
2201864196 MAHARDIKA PUTRI PERTIWI 100 95 87.5 90 65 78 84 B+
2201864265 SASNA SALSABILA HAPSARI 100 100 92.5 87.5 85 88 91 A
2201864662 MOCHAMAD RIZAL PRATAMA 100 100 90 88.75 85 89 91 A
2201864675 LADINAR NANDA APRILIA 100 100 90 90 80 91 91 A
2201864681 FAIQOH 100 100 87.5 88.75 85 91 91 A
2201864725 VINCENT 100 100 90 87.5 75 74 85 A-
2201864782 MUHAMAD AQSO DAWAMI 100 100 82.5 87.5 70 82 85 A-
2201864795 HELMY HENDRA HIMAWAN 100 90 82.5 87.5 80 84 86 A-
2201864800 RIKA RATNA KUSUMA WARDANI 100 100 87.5 90 85 85 90 A
2201864870 TAJGHINA QATRUNNADA FIRDAUS 100 100 87.5 88.75 85 90 91 A
2201865072 NUGRAHA PRADANA 100 100 90 88.75 65 81 86 A-
2201865362 ANTONIUS SUHARMONO 100 100 87.5 90 80 85 89 A-
2201865495 YEFTA SATRIA UTAMA 100 70 42.5 87.5 60 71 69 C
2201865892 RAHMAT GUMILAR 100 90 85 90 80 85 87 A-
2201865993 YULIUS STEVANUS RUSLI 100 100 90 88.75 75 81 87 A-
2201866195 DAWAAM SURUURIY 100 20 40 90 45 0 41 E
2201866245 ANTERO TINGKA ARDISA 100 0 0 90 0 0 24 E
2201866440 ANSAR KURNIAWAN HARDIN 100 15 0 88.75 40 0 31 E
2201866604 JOSEPH ANTHONY 100 0 0 90 0 0 24 E
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